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地 区 配布数 回収 数 回反事。。
大野木場地区 l臼 !D 3.0 
瀬 野地 区 116 :D 3.6 
諏 訪 地 区 l回 B ~2 
馬 場地 区 ロl el2 43.0 
船 津地 区 Ial D 滋 3
小 林 地 区 z?8 π 3.8 
地区名不明 1 
ム口、 計 例。 :J16 3.8 
回答者の属性は、男性が43.1%、女性が54.6%となっており、回答者の年齢構成、職業および居住歴を表
















年 齢 人 数( 人) (%) 
20歳代 23 6.6 
30歳代 45 13.0 
40歳代 67 19.4 
50歳代 56 16.2 
60歳代 76 22.0 
70歳代以上 70 20.2 
無回答，無効回 9 2.6 
表-2.4 回答者の職業
I哉 業 人数(人) (%) 
農林業 49 14.2 
漁業 5 1.4 
自賞工業 5 1.4 
自営商業 18 5.2 
公務員 20 5.8 
会社員 58 16.8 
専門職・自由業 16 4.6 
家庭婦人 39 11.3 
学生 3 0.9 
無職 90 26.0 
その他 25 7.2 
無回答無盈且答 18 5.2 
表-2.5 回答者の居住歴
住まい年数 人数(人) (%) 
1年未満 5 1.5 
1年以上5年未満 17 4.9 
5年以上 10年未満 18 5.2 
10年以上 15年未満 21 6.1 
15年以上20年未満 27 7.8 
20年以上 242 69.9 





























































































































































52. 5%， 46. 8%と目立って高い。職業別では噴火災害の影響を直接的・間接的に受けた「農業J， I漁業J， 





項 目 人数(人) (%) 
交通の便 129 37.3 
収入 98 28. 3 
都市下水・廃水処理 84 24.3 
仕事 77 22.3 
買物 62 17.9 
高齢者福祉 61 17.6 
健康・医療 51 14. 7 
情報の入手 35 10.1 
子供の教育 31 9.0 





諏 訪収入 健康・医療 高齢者福祉
(N=59人)1(32.2%) (18.6%) (16.9%) 
仕事 高齢者福祉




船 津 交通の便 廃水処理 高齢者福祉
(N=49人)IG2~%) (30.6%) (28.6%) (18.4%) 
林 交通の 収入 買物




言哩乏 l 2 3 4 5 

















交通の便 文化活動 高齢者福祉 衛健康生・医療
(N=20人) (30.0略) (25.0%) (20.0%) 
15.0%) 
会 社 員 交通の便 収入 仕事
都市下水・ 買物















(N=39人) (38.5弛) (30.8%) 
買物 廃水処理
(23.1%) (15.4%) 
無 職 交通の便 高齢者福祉 都市下水・廃水処理 仕事
(N=90人) (41.1%) 
貿物
(31.1 %) 1 (25'~6%) (24.4%) 
「災害前と比べて災害中に生活(経済)はどう変わったかJとし、う問に対して図ー2.9のような結果が得ら
れている。 I大野木場地区J，瀬野地区」および「諏訪地区Jの3地区では、 「非常に苦しくなったJ， 
「かなり苦しくなった」および「少し苦しくなった」を合わせた回答が54.2~， 41.4~ ， 39.0~ と高い。一
方、 「馬場地区」では、 「変わらなし、」と「楽になった」とを合わせた回答が71.2~で他の地区に比べ高く、
噴火災害による生活への影響が最もなかった地区であると言える。次に、職業別に見た結果を図-2.10に示
す。 I農林業J， I漁業Jおよび「自営商業」においては、 「少し苦しくなった」がそれぞれ36.7~ ， 
































































一一一一一一 一級 物ゑ 幼 口回復していなし、
船津地区(1
ーかえって苦しくなっている




項 目 人数(人) (%) 
訪問看護事業の充実 136 39. 3 




ホームヘルプサービスの充実 120 34. 7 
特別養護老人ホームの整備 120 34. 7 
老人保健施設の整備 105 30.3 
社会参加の機会の提供
96 27. 7 
(シルバー人材センターの充実)
買物などの生活支援サービス 92 26.6 
パス路線の新設 73 21. 1 
歩道にベンチの設置 52 15.0 
ショートスァイの充実 44 12. 7 










































ぐ大野木場地区 (59人)) @亙E豆D 告歪E豆D









項 目 人数(人) (%) 
学校の体育館、公民館 96 49. 5 
親戚・家族の家 95 49.0 
応急仮設住宅 63 32.5 
長崎県が借り上げた旅館・ホアル 46 23. 7 
新たに借り上げた家やアパート 39 20.1 
知人の家 22 11. 3 
公営住宅 17 8.8 
勤務先の社宅、寮 4 2. 1 
長崎県が借り上げた船 0.5 
その他 18 9. 3 
次に、 「被害の内容j については、表-2.11に示すとおりである。大部分が農地である「大野木場地区」
では、警戒区域の設定による「家や田畑に立ち入れないことによって生じる被害を受けたJ(44.1%)が1位




































































































。 10 20 30 100(%) 



























































。 10 20 30 40 
図-2.23 深江町復興計画への地域住民意向の反映状況
無回答









50%， 20%， 0%の5段階で評価してもらった結果を図一2.26，図一2.27および図-2.28に示す。 1生活再建J
のうち、 「公営住宅の確保」および「住宅団地の確保j については 170%Jおよび 1100川達成したとする
回答がそれ事れ80.4%、78.6%となっており、緊急弐サ策である生活再建についてはほぼ完成していることを
地域住民は認めている。 1防災まちづくり」に関しては、全ての項目において 170%Jおよび 1100%J完成
したとする判断が約60%となっている。さらに「地域振興」については、恒久対策である「農地復旧J， 
「水産基盤の再整備」および「災害遺物の保存」については 170%Jおよび 1100%J達成した回答はそれぞ






(N = 138人)公営住宅の確保岡~I・園1田園E¥ 口100%














































































項 目 人数(人) (%) 
逗に路よる・鉄代道替性なのど確の保迂回路やネッ下ワ ク化 156 45.2 
火山保険制度(損害保険) 148 42.8 
九州大学島原地震火山観測所の充実 131 37.9 
雲仙岳災害対策基金のような基金創設 115 33.2 
復興・復旧に対する情報提供シスァム 112 32.4 
応急(仮広設さ住、防宅音の住、環温境度改)善 109 3l. 5 
災害(対警策戒基区本域訟設定の改権者J.t変更、 損失補償など) 104 30.1 
積矢極板的工なな応ど急)の・緊導急入対策 (仮設導流堤、 103 29.8 
商工業などの間接被害に対する救済対策 93 26.9 
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その他 4 2.9 



















舎内の改修などで整備費がかかる 22 41. 5 
から無理である
























.拐慢マ主盃・- ー ・............~.................・ ‘ 
15.3 15.4 11. 8 3.8 12.2 6. 5 
4弘主ゑ|回L.....~.~:.:..I.......~~:.~..l け l 
込書バタl.J詔I.J~]I け[詔|闘











































その他 8.0 7.0 
無ヨ答 4.0 3.5 
2. 9がまだす計画2)について















































































(60.0%) 院(50の口建%)て替え 1<3.';l%) 業 調査検7%討)事業
30.0%) 426. 
船 地域高規格道路(島原 道の駅整備事業 水無川・中尾川|・湯江
高画I整車備・深事江業地区農地区


















言~ 2 3 4 5 
農 林 業
島原・深江地区農地区 地域高規格道路(島原
鰭の建賠て替え昔)話鱗誌担い手育成畑地帯総合 がまだ基す金計設画置推事進業のた函繋備事業 道路)の整備事業 整備事業 めの



























































































































































































































































































































































































100(%) 80 70 60 
土石流の発生のおそれが少ない理由












































全体 (345人) 〈大野木場地区(日人)) @亙豆豆D
G亙[R(52A)) ( W.li$l1!l[R (豆D






















o 10 20 30 40 50 60 100 (%) 
図 2.61 自主防災組織が災害時に有効でないとする理由










































。 10 20 30 40 100 (%) 
図-2.65 後継者の有無

























































区 分 島原市 深江町
平成2年の人口および平成2年から 44，828人 8，422人









































































3. 1)、「古くからの集落jに住んでいるとしづ回答は、島原市で 72.3%，深江町で 82.8%となっている(国


















。 20 40 60 80 


























清掃 91. 4 88. 4 
スポーツ大会 51. 2 71. 1 
資源物回収 51. 2 19. 7 
敬老会 48.3 56.6 
子供会 44.9 52.9 
お祭り 21. 6 56.9 
公民館活動 16.4 26.3 
旅行 11. 8 10. 1 
盆踊り 8.3 5.8 
カフオケ，ゲートボール大会 6.6 15.0 
お稽古ごと(お茶，お花，民謡など) 6.4 5.8 
防犯パトロール 4. 7 5.8 
見学会 2.6 3. 5 






























ロ 島 原 市(No34人)
.深江町(No19人)
(%) 












交通の便 40. 7 37.3 
収入 30.4 28.3 
都市下水・廃水処理 28. 7 24.3 
仕事 27.0 22.3 
健康・医療 27.0 14. 7 
高齢者福祉 21. 3 17.6 
災害(土石流，浸水など) 16.2 8. 7 
駐車場 14.5 3.8 
買物 13.2 17.9 
情報の入手 11. 3 10. 1 
交通安全 9.6 5.8 
文化活動 8.6 6.6 
住宅 8.3 3.5 
子供の教育 7.6 9.0 
人間関係 7.6 9.0 
騒音 7. 1 4.9 
スポーツ・レクレーション 6.6 5.5 
衛生 5.6 6.6 
プフイパシー 4.2 7.8 
生活学習 3.2 2.9 

























































o 20 40 60 80 
図-3.10 市町村合併する場合の市町の組み合わせ
(3) 地域の活性化について










































































5. 1 45. 7 
(島原温泉病院の建て替え)
地域両規格道路の建設 49. 7 50.0 
水無川・中尾川・湯江川流域の防災対策事業 46.2 33.2 
島原半島広域観光ルート形成事業 29.8 24.0 
島原火山科学博物館(仮称)建設事業 26.0 19.7 
砂防指定地利活用推進事業 21. 2 17.3 
街なみ環境整備事業 20.5 20. 7 
島原半島商工業振興支援事業 19.9 12.0 
道の駅整備事業 16. 1 29.8 
島原半島市町村合併調査検討事業 15.4 15.4 
地域・生活情報通信基盤の整備事業 14. 7 8.2 




島原・深江地区農地区画整備事業 11. 3 36. 1 
ボフンァィア団体のネットワーク化推進事業 11. 0 3.4 
土石流災害遺構保存公園(仮称)整備事業 10.3 12.0 
がまだす計画推進のための基金設置事業 9.6 13.9 
島原復興アリーナ(仮称)整備事業 8.2 9. 1 
担い手育成畑地帯総合整備事業 7.9 8. 7 
雲仙岳災害復興種苗放流事業 7.5 10.6 
あすを築く漁協合併総合対策事業 6.5 4.8 
島原半島農林業立国宣言事業 4.8 4.3 
観光系学科(両等学校)の設置調査事業 3.8 3.4 
小浜温泉リフレッシュセンター建設事業 2.4 0.0 
原城資料館整備事業 2. 1 1.0 
広域型増殖場造成事業 2. 1 3.8 
漁業加工推進圏形成事業 1.0 3.4 





























































火山保険制度(損害保険) 50.0 42.8 




災害ボフンァィアの活動 40.0 24.6 
応急仮設住宅の住環境改善
37.3 31. 5 
(広さ，防音，温度)
商工業などの間接被害に対する救済対策 35.8 26.9 
災害対策基本法の改正 35.5 30. 1 
災害危険地の土地の買い上げ制度 32.4 24.0 
無人化施工などによる危険地区における防災工事を行う
31. 1 22.0 
技術開発
海上輸送路の確保 31. 1 21. 4 




復興・復旧に対する情報提供システム 23.8 32.4 
安中二角地帯など、の復興まちづくりに対する支援体制 18. 1 
地域住民の復興・復旧に関する合意形成の行い方 16. 7 15.3 





島原市(N二 408人)隊後後後傷貌後務ー・E ・・E ・-ーーー中干?園
深江町(N二 346人 ) 協 級協後物後務物物一一-由哩里
(%) 




深江町(N二346人)I 29.5圃圃圃園協務後後後後後後務11I69.1 I 
~--r---~--+---~--.----r--~I(%) 




























深江町(N=346人)I 23. 7・・・ーミぶぶ総ぶぶぶぶぶぶ~65. 司
~--，---.---+---，---，----，--~I(%) 










































































































項 目 人数(人) (%) 
( 1 )古くからの集落 287 83.0 
(2 )新興住宅他 26 7.5 
(3 )噴火災害後の住宅地 18 5.2 
(4)不明 6 1.7 
(5) N. A. 9 2.6 
問 2 あなたがお住まいの住宅地はどのような位置にあるとお考えですか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )山間部 53 15.3 
(2 )斜面地 46 13.3 
(3 )平地 166 48.0 
(4)埋立地 4 1.1 
(5 )海岸部 45 13.0 
(6)造成地 17 4.9 
( 7)その他 2 0.6 
(8) N. A. 10 2.9 
(9) D. K. 3 0.9 
問 3 あなたのお住まいの地域はどのような地域にあたると考えられますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )住居地域 151 43.6 
(2 )工場地域 2 0.6 
(3 )農業地域 171 49.4 
(4)商業地域 12 3.5 
( 5 )その他 5 1.4 
(6) N. A. 3 0.9 
(7) D. K. 2 0.6 
問4 あなたは自治会行事に参加しますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )毎回参加する 112 32.4 
(2 )良く参加する 110 31.8 


















































項 目 人数(人) (%) 
(1)盆踊り 20 5.8 
(2)清掃 306 88.4 




(5 )敬老会 196 56.6 
(6)お祭り 197 56.9 
( 7)資源物回収活動 68 19.7 
(8 )旅行 35 10.1 
(9 )お茶、お花、民謡などのけいこごと 20 5.8 
(10)防犯パトロール 20 5.8 
(11)カフオケ、ゲートボール大会 52 15.0 
(12)公民館活動 91 26.3 
(13)子供会(児童会) 183 52.9 
(14)その他 8 2.3 




項 自 人数(人) (%) 
(1)以前に比べて非常に親密になった 14 4.1 
(2 )以前に比べて多少親密になった 18 5.2 
( 3 )以前とほとんど変わらない 272 78.6 
(4)以前と比べて多少悪化した 16 4.6 
(5 )以前と比べて非常に悪化した 0.3 
(6)わからない 15 4.3 
(7) N. A. 7 2.0 





項 目 人数(人) (%) 
( 1 )住み続けたい 311 89.9 
(2 )他の市町村に移りたい 19 5.5 
(3) N. A. 15 4.3 




項 目 人数(人) (%) 
( 1 )深江町に愛着がある 147 47.3 
(2 )家屋や農地が深江町にある 230 74.0 
(3 )職場が深江町や島原市など近隣の市町にある 76 24.4 
(4)深江町での生活が安定している 104 33.4 
( 5 )友人が深江町に多い 126 40.5 
(6 )身内(親、兄弟、子供)が深江町に住んでいる 120 38.6 
(7 )その他 13 4.2 











( 3 )普賢岳の再噴火による被害のおそれがある 4 21.1 
(4)人口の流出・商工業の流出で町がさびれる 2 10.5 
( 5 )子供が独立して深江町を離れた 5 26.3 
(6 )人間関係がわずらわしい 2 10.5 




(9 )職場が町外にある 5.3 
(10)その他 3 15.8 




項 目 人数(人) (%) 
(1)島原市 6 31.6 
(2 )深江町周辺の町 5.3 
( 3 )諌早市 4 21.0 
(4)長崎市 。 0.0 
(5 )その他の長崎県内の市町村 3 15.8 
(6 )長崎県を除く九州、|内の市町村 2 10.5 
( 7 )九州外の市町村 5.3 




項 目 人数(人) (%) 
(1)歩道にベンチの設置 52 15.0 




(4)パス路線の新設 73 21.1 




( 7 )ホームヘルプサービスの充実 120 34.7 
(8)ショートスァイの充実 44 12.7 
(9 )訪問看護事業の充実 136 39.3 
(10)特別養護老人ホームの整備 120 34.7 
(1 )老人保健施設の整備 105 30.3 
(12)その他 15 4.3 




項 目 人数(人) (%) 
(1)住宅 12 3.5 
( 2 )仕事 77 22.3 
(3 )収入 98 28.3 
(4)子供の教育 31 9.0 
(5 )健康・医療 51 14.7 
直β)情報のみ手 35 10.1 
66 
( 7 )交通の便 129 37.3 
( 8 )都市下水・廃水処理 84 24.3 
( 9 )人間関係 31 9.0 
(10)衛生 23 6.6 
(11)騒音 17 4.9 
(12)生活学習 10 2.9 
(13)スポーツ・レクレーション 19 5.5 
(14)文化活動 23 6.6 
(15)プフイパシー 27 7.8 
(16)買物 62 17.9 
(17)駐車場 13 3.8 
( 18)角齢者福祉 61 17.6 
(19)交通安全 20 5.8 
(20)災害(土石流、浸水、など) 30 8.7 
(21)その他 22 6.4 




項 目 人数(人) (%) 
( 1 )警戒区域に含まれた 54 15.6 
( 2 )警戒区域及び避難勧告に含まれた 67 19.4 
( 3 )避難勧告に含まれた 25 7.2 
(4)特に規制を受けなかった 160 46.2 
(5) N. A. 40 11.6 
問 2 あなたは噴火中に避難しましたか
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
(1)はし、 194 56.1 
(2 )いいえ 130 37.6 















( 3 )親戚・家族の家 95 49.0 
(4)知人の家 22 11.3 
( 5 )新たに借りた家やアパート 39 20.1 
( 6 )長崎県が借り上げた船 0.5 
( 7 )長崎県が借り上げた旅館・ホアル 46 23.7 
(8 )公営住宅 17 8.8 
( 9 )勤務先の社宅、寮 4 2.1 




項 目 人数(人) (%) 




(3 )家畜に被害が出た 14 4.0 
(4 )庖舗等が被害を受けた 3 0.9 
(5 )漁場が被害を受けた 10 2.9 




(8 )その他 69 19.9 
(9 )被害はなかった 104 30.1 
(10) N. A. 52 15.0 
間4 災害前に住んでいた家は次のどれにあたりますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
(1)持ち家 300 86.7 
(2 )借家 13 3.8 
(3 )その他 4 1.1 
(4) N. A. 29 8.4 
問 5 現在住んでいる家は次のどれにあたりますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )災害前の家 271 78.3 
( 2 )災害後に新築された公営住宅 3 0.9 
(3 )災害後に被災者用住宅団地に新築した家 9 2.6 
(4)災害後に自分で土地を入手して新築した家 19 5.5 
( 5 )災害後に借りた家 4 1.1 
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l(6 )その他
|(7) N. A. 

















項 目 人数(人) (%) 
( 1 )楽になった 6 1.7 
( 2 )変わらない 183 52.9 
( 3 )少し苦しくなった 86 24.8 
(4)かなり苦しくなった 29 8.4 
( 5 )非常に苦しくなった 1 3.2 
(6) N. A. 29句 8.4 
(7) D. K. 2 0.6 
付問 6.1 噴火が終息して 3年経過しましたが、現在はどうですか。
N = 126人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )回復して噴火前に戻った 36 28.6 
( 2 )回復して噴火前よりも楽になった 3 2.4 
(3 )回復したが前に戻るまでにはなっていない 62 49.2 
( 4 )回復していない(そのままである) 9 7.1 
( 5 )回復するどころかかえって苦しくなっている 14 11.1 





項 目 人数(人) (%) 
( 1 )賛成 120 34.7 
( 2 )反対 66 19.1 
( 3 )どちらともいえない 144 41.6 
(4) N. A. 16 4.6 
付間1.1 合併するとしたらどのようにすべきと考えますか。
| 項目







(2 )深江町と島原市 53 44.2 
( 3 )深江町と島原市・有明町 12 10.0 
(4)その他 7 5.8 
(5) N. A. 3 2.5 
(6) D. K. 0.8 
付問1.2合併に賛成する理由は何ですか。次のリストからいくつでもお選び下さい。
N= 120人(複数回答)
項 目 人数(人) (%) 












(7) N. A. 5 4.2 
付問1.3合併に反対する理由は何ですか.次のリストからいくつで弘お選び下さい。
N=66人(複数回答)




(2 )合併するメリッ卜がはっきりしない 42 63.6 
(3 )深江町の商庖街がさびれる恐れがある 13 19.7 
(4)その他 1.5 
問 2 深江町の人口は、平成 2年には 8，422人、平成 7年には 7，877人と噴火災害の影
響を受けて大幅に減少しました。深江町の人口は今後どうなると思いますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )平成 2年の人口に戻る 72 21.8 
(2 )平成 7年の人口が当分続く 151 43.6 
(3 )人口はこのまま減少し続ける 96 27.8 







項 目 人数(人) (%) 
( 1 )大いに期待できる 33 9.5 
( 2 )かなり期待できる 60 17.3 
(3 )やや期待できる 96 27.8 
(4)あまり期待できない 106 30.6 
( 5 )ほとんど期待できない 23 6.7 




項 目 人数(人) (%) 
( 1 )平成新山のイメージが全国に知られている














(6 )その他 0.5 
























問 1 あなたは平成 5年 5月に深江町復興計画が策定されたことをを知っていますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )はし、 207 59.8 
( 2 )いいえ 121 35.0 
(3) N. A. 18 5.2 
問 2 深江町復興計画には地域住民の意向が反映されていると思いますか。
N=207人
項 自 人数(人) (%) 
( 1 )よく反映されている 20 9.7 
(2 )だいたい反映されている 80 38.6 
( 3 )やや反映されている 71 34.3 
(4)反映されていない 29 14.0 
(5) N. A. 7 3.4 
問 3 深江町復興計画に基づいて復興が図られていると思いますか。
N=207人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )はし、 121 58.4 
( 2 )いいえ 13 6.3 
( 3 )わからない 71 34.3 



















































項 目 人数(人) (%) 
( 1 )良く知っている 23 6.7 
(2 )だいたい知っている 96 27.7 
( 3 )あまり知らない 152 43.9 
(4)全く知らない 45 13.0 
(5) N. A. 30 8.7 




項 目 人数(人) (%) 
( 1 )よく知っている 18 5.2 
(2 )だいたい知っている 65 18.8 
(3 )あまり知らない 142 41.1 
(4)全く知らない 106 30.6 















(2 )火山保険制度(損害保険) 148 42.8 
( 3 )災害危険地の土地の買い上げ制度 83 24.0 
( 4 )雲仙岳災害対策金のような基金創設 115 33.2 
( 5 )災害対策基本法の改正 104 30.1 
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(警戒区域設定権者の変更、損失補償など)
















(14)復興・復旧に対する情報提供シスアム 112 32.4 
(15)その他 5 1.4 
Ll~2土空・. A. 41 11.8 
6.大野木場小学校「被災校舎」現地保存構想、についてお伺
いします




項 目 人数(人) (%) 
(1)はし、 265 76.7 
( 2 )いいえ 65 18.6 
(3) N. A. 16 4.7 
問2 平成 10年 3月に旧大野木場小学校「被災校舎Jを現地保存する計画がまとまっ
たことを知っていますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )はし、 301 86.9 
(2 )いいえ 31 9.0 






項 目 人数(人) (%) 
( 1 )賛成である 137 39.9 
(2 )どちらともいえない 141 40.2 
( 3 )反対で、ある 53 15.5 
(4) N. A. 15 4.4 
付問 3.1 賛成の理由は何ですか。次のリストのうちからいくつでもお選び下さい。
N=137人(複数回答)










(4)外からの見学だけではインパクトが弱し、 69 50.4 
(5 )その他 4 2.9 
(6) N. A. 4 2.9 
付問 3.2反対の理由は何ですか。次のリストのうちからいくつでもお選び下さい。
N=53人(複数回答)


















( 1 )大いに期待できる 36 10.5 
( 2 )かなり期待できる 56 16.3 
(3 )やや期待できる 113 32.7 
(4)あまり期待できない 101 29.4 
( 5 )ほとんど期待できない 14 3.8 




項 目 人数(人) (%) 








被災校舎だけであるため、日本・国外からの 82 39.7 
見学者が訪れることが期待される
(3)火山観光化のための施設が水無川流域に整備





(5 )その他 3 1.5 

















( 5 )その他 8 7.0 
(6) N. A. 4 3.5 
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7. がまだす計画についてお伺いします
間 1 平成 9年 3月に長崎県が「がまだす計画J (島原地域再生行動計画)を策定し
たことをあなたは知っていますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )はし、 270 78.0 
( 2 )いいえ 38 11.0 
(3) N. A. 38 11.0 
問 2 あなたはがまだす計画の内容を知っていますか。
N=270人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )よく知っている 18 6.7 
(2 )だいたい知っている 76 28.1 
(3)少し知っている 114 42.2 
(4)ほとんど知らない 52 19.3 
(5) N. A. 10 3.7 
問 3 がまだす計画では 27のプロジェクトが決定されましたが、重点プロジェクトの
うち、あなたが重要と考えていることがらを上位5個だけを選んで下さい。
N=208人(複数回答)
項 目 人数(人) (%) 
(1)道の駅の整備事業 62 29.8 
(2 )地域高規格道路(島原道路)の整備事業 104 50.0 
(3 )街なみ環境整備事業 43 20.7 
(4)砂防指定地利活用推進事業 36 17.3 
(5 )水無川・中尾川・湯江川流域の防災対策事業 69 33.2 
(6)島原半島農林業立国宣言事業 9 4.3 
( 7)担い手育成畑地帯総合整備事業 18 8.7 
(8 )島原・深江地区農地区画整備事業 75 36.1 
( 9 )あすを築く漁協合併総合対策事業 10 4.8 
(10)雲仙岳災害復興種苗放流事業 22 10.6 
(11 )広域型増殖場造成事業 8 3.8 
(12)漁村加工推進圏形成事業 7 3.4 
(13)島原火山科学博物館(仮称)建設事業 41 19.7 
(14)土石流災害遺構保存公園(仮称)整備事業 25 12.0 
(15)島原半島広域観光ルート形成事業 50 24.0 









(20)地域・生活情報通信基盤の整備事業 17 8.2 
(21 )ボフンァィア団体のネットワーク化推進事業 7 3.4 
(22)両等看護学校の設置事業 36 17.3 
(23)観光系学科(高等学校)の設置調査事業 7 3.4 
(24)原城史料館整備事業 2 1.0 
(25)島原復興アリーナ(仮称)建設事業 19 9.1 
(26)島原半島市町村合併調査検討事業 32 15.4 
(27)がまだす計画推進のための基金設置事業 29 13.9 
(28) N. A. 8 3.8 
(29) D. K. 26 12.5 
問4 がまだす計画には、地域住民の意向が反映されていると思いますか。
N=208人(複数回答)
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )十分に反映されている 14 6.7 
(2 )かなり反映されている 68 32.7 
( 3 )少し反映されている 86 41.3 
(4)どちらでもない 23 Il.l 
( 5 )やや反映されていない 5 2.4 
(6 )かなり反映されていない 4 1.9 
( 7 )全く反映されていない 2 1.0 
(8) N. A. 4 1.9 
(9) D. K. 2 1.0 
問 5 あなたは、がまだす計画が島原地域の振興・活性化に役立つと思いますか。
N=208人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )大いに期待できる 16 7.7 
(2 )かなり期待できる 109 52.4 
(3 )あまり期待できない 71 34.1 
(4)ほとんど期待できない 3 1.5 


















(5 )その他 0.8 
1(6) N. A. 3 2.4 
付問 5.2 なぜ期待できないのですか。次のリストの中からいくつでもお選び下さい。
N=74人(複数回答)
項 目 人数(人) (%) 
(1)地冗の協力が期待できない 20 27.0 
(2 )財源の確保がされていない計画がある 33 44.6 










( 7 )その他 4 5.4 
(8) N. A. 3 4.1 
8. 災害時の避難対策についてお伺いします




( 1 )ある 239 


























(6 )その他 0.4 
(7) N. A. 3 1.2 
1(8)D.K. 2 0.8 
問2 あなたがお住まいの自治会で避難訓練が行なわれたことがありますか。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )ある 210 60.7 
(2 )ない 81 23.4 
(3 )わからない 35 10.1 
(4) N. A. 19 5.5 
(5) D. K. 0.3 
付問 2.1 あなたは避難訓練には参加したことがありますか。
N=210人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )参加したことがある 145 69.1 
( 2 )参加したことがない 62 29.5 





項 目 人数(人) (%) 
(1) 4歳未満の乳幼児 31 9.0 
( 2) 65歳以上の高齢者 101 29.2 
( 3 )介護が必要な病気・障害を持つ方 24 6.9 
( 4 )その他 7 2.0 
( 5 )いない 165 47.7 
(6) N. A. 42 12.1 




項 目 人数(人) (%) 
(1)はい 79 22.8 
( 2 )いいえ 198 57.2 
(3 )わからない 45 13.0 
(4) N. A. 23 6.7 
(5) D. K. 0.3 
付問 4.1 あなたの地区の避難所を知っていますか。
N=79人
項 目 人数(人) (%) 
(1)はし、 69 87.4 
(2 )いいえ 8 10.1 
(3) N. A. 2 2.5 
問 5 あなたはこれから土石流に備えて避難することがあると思いますか。
N=346人
項 自 人数(人) (%) 
(1)確実にあるだろう 14 4.0 
( 2 )十分考えられる 78 22.5 
(3 )多分ないだろう 203 58.7 
(4)全くないだろう 27 7.8 
(5) N. A. 23 6.7 








項 目 人数(人) (%) 




( 3 )終息したとは恩わない 53 15.3 
(4)全く見当がつかない 71 20.5 
(5) N. A. 15 4.4 





項 目 人数(人) (%) 
( 1 )雲仙普賢岳の火砕流 71 20.5 
(2 )水無川の土石流 129 37.3 
(3 )雲仙普賢岳の溶岩ドームの崩壊 162 46.8 
(4 )地震による津波 74 21.4 
( 5 )地震による密集家屋の火災 75 21.7 
(6)台風による風害 150 43.4 
( 7)特に心配なことがらはない 27 7.8 
(8 )その他 3 0.9 
(9) N. A. 19 5.5 
問 3 あなたは雲仙普賢岳の火砕流はまだ発生すると思いますか。
項 自 人数(人)




(5) N. A. 20 
(6) D. K. 
問4 あなたは水無川の土石流は今後も発生すると思いますか。
項 目 人数(人)
( 1 )確実に発生するだろう 37 
(2 )十分に考えられる 186 
(3 )多分発生しないだろう 95 
(4)一度と発生しないだろう 6 
(5) N. A. 20 
































(4)その他 7 3.1 
(5) N. A. 12 5.4 




項 目 人数(人) (%) 
( 1 )遊砂地、導流堤、河川改修、砂防ダムの着工








(4) 砂防ダム群が完成するまで (10~15 年)に、
諌早水害や長崎豪雨並みの雨は降らないだろ 8 7.9 
うから
( 5 )その他 1.0 
(6) N. A. 6 5.9 




項 目 人数(人) (%) 










(6 )その他 6 1.7 
(7) N. A. 53 15.3 






項 目 人数(人) (%) 
( 1 )はし、 228 65.9 
( 2 )いいえ 82 23.7 
(3) N. A. 36 10.4 
付問 6.1 あなたの地区の自主防災組織は災害時に有効であると思いますか。
N=228人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )かなり有効である 69 30.3 
( 2 )多少有効である 107 46.9 
(3 )有効でない 16 7.0 
( 4 )わからない 33 14.5 












(4 )災害時の情報が入手できなし、から 6.3 
(5 )その他 O 。




項 目 人数(人) (%) 
(1)専業農家をしていた 68 58.1 
( 2 )兼業農家をしていた 46 39.3 





( 1 )専業農家をしている 43 
(2 )兼業農家をしている 29 
( 3 )再開したいと考えている 4 
(4 )農業をやめた 32 




(2 )営農希望者に貸している 21 
( 3 )その他 5 
(4) N. A. 4 






(4) N. A. 






















(6) N. A. 













































項 目 人数(人) (%) 
( 1 )男性 149 43.1 
(2 )女性 189 54.6 
(3) N. A. 5 1.4 
(4) D. K. 3 0.9 
間 2 あなたの年齢をお教え下さい。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
(1) 20歳代 23 6.6 
(2) 30歳代 45 13.0 
(3) 40歳代 67 19.4 
(4) 50歳代 56 16.2 
(5) 60歳代 76 22.0 
(6) 70歳代以上 70 20.2 
(7) N. A. 7 2.0 
(8) D. K. 2 0.6 
問 3 あなたの住んでいる地区をお教え下さい。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
(1)大野木場地区 59 17.0 
(2 )瀬野地区 39 11.3 
(3 )諏訪地区 59 17.0 
( 4 )馬場地区 52 15.0 
(5 )船津地区 49 14.2 
(6 )小林地区 77 22.3 
(7) N. A. 1 3.2 
問4 あなたの職業をお教え下さい。
N=346人
項 目 人数(人) (%) 
( 1 )農林業 49 14.2 
(2 )漁業 5 1.4 
(3 )自営工業 5 1.4 
89 
( 4 )自営商業 18 5.2 
( 5 )公務員 20 5.8 
(6)会社員 58 16.8 
(7 )専門職・自由業 16 4.6 
(8)家庭婦人 39 11.3 
( 9)学生 3 0.9 
(10)無職 90 26.0 
(11)その他 25 7.2 
(12) N. A. 10 2.9 
(13) D. K. 8 2.3 
問 5 あなたは深江町にお住まいになって何年になりますか。
N=346人
項 目 人数(人) (0/0) 
( 1) 1年未満 5 1.5 
(2) 1年以上 5年未満 17 4.9 
(3) 5年以上 10年未満 18 5.2 
( 4) 10年以上 15年未満 21 6.1 
(5) 15年以上 20年未満 27 7.8 
(6) 20年以上 242 69.9 
(7) N. A. 16 4.6 
問6 あなたのご家族の人数(同居)をお教え下さい。
N=346人
項 目 人数(人) (0/0) 
( 1) 1人 21 6.1 
(2) 2人 59 17.1 
(3) 3人 53 15.3 
(4) 4人 48 13.9 
(5) 5人 43 12.4 
(6) 6人 63 18.2 
(7) 7人以上 45 13.0 













¥ 大野木場地区 瀬野地区(N=59人) (N=39人)
(1) 2(3.4%) 4(10.2%) 
(2) 5(8.5%) 5(12.8%) 
(3) 38(64.4%) 26(66.7%) 
(4) 6(10.1%) 3(7.7%) 
(5) 1 (1. 7%) 0(0.0%) 
(6) 4(6.8%) 1 (2. 6%) 






1 (1. 7%) 
0(0.0%) 
4(6.8%) 






!¥ 大野木場地区 瀬野地区(N=59人) (N=39人)
(1) 49(83.0%) 35(89.7%) 
(2) 8(13.6%) 1 (2. 6%) 
(3) 2(3.4%) 3(7.7%) 
-年齢別
¥ 20歳代 30歳代(N=23人) (N三45人)
(1) 17(73.8%) 40(88.9%) 
(2) 5(21. 7%) 4(8.9%) 
」雪) 1(4.4%) 1 (2. 2%) 
前方地区
(N=59人〉











1 (1. 9%) 5(10.2%) 1 (1.3%) 
1 (1. 9%) 0(0.0%) 4(5.2%) 
46(88.5%) 42(85.8%) 65(84.4%) 
0(0.0%) 1 (2. 0%) 4(5.2%) 
0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 
4(7.7%) 0(0.0%) 1 (1. 3%) 
0(0.0%) 1 (2.0%) 2(2.6%) 
馬場地区 船津地区 小林地区
(N=52人) (N=49人) (N=77人)
50(96.2%) 47(96.0%) 72(93.5%) 
1 (1. 9%) 1 (2.0%) 3(3.9%) 
1 (1. 9%) 1 (2.0%) 2(2.6%) 
50歳代 ω歳代 70歳代以上
(N=56人) (Nご77人) (N=70人)
49(87.5%) 72(93.5%) 64(91. 4%) 
4(7.1%) 2(2.6%) 1 (1. 4%) 
3(5.4%) 3(3.9%) 5(7.2%) 
-職業捌







業 業 業 業 員 員 業 職 人 生 職 他
制=49) 件 5) 件 5) (除18) ω=20) (N=58) (N=16) (N=39) 件 3) 併咽) 例之5)
(1) 
46 5 5 18 18 56 12 34 2 81 21 
(93.鍬) (1仮病) (1伎耳障) (1ぽ脱) (卯.側) (96.日時) (75.側) (87.2%) (66.7百) (90.0覧) (84.倒)
(2) 
。 。 。 。 1 l 4 2 I 5 3 
(0.保) (0.0明) ω.0略) (0.側) (5.0幅) (1.7百) (25.側) (5.1覧) (33.3見) (5.日目) (12.側)
(3) 
3 。 。 。 l 1 。 3 。 4 l 


























|¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区 馬場地区 船津地区 イ林地区(N=59人) (N=39人) (N=59人) (N=52人) (N二49人) (N=77人)
(1) 1 (1. 7首) 0(0.倒) 1 (1. 7拡) 2(3.邸) 3(6.1略) 5(6.5'出)
(2) 11 (18.邸) 6(15.4見) 13(22.側) 1 (21. 2%) 15(30.倒) 19(24.7百)
(3) 14(23.7覧) 7(17.鍬) 19(32.2%) 14(26.鍬) 16 (32.7百) 26(33.邸)
(4) 5(8.5'首) 1(2.6首) 5(8.5首) 8 (15. 4~見) 2(4.1首) 8(10.4出)
(5) 5(8.5'首) 8(20.5'略) 1 (18.倒) 9(17.説) 9(18.4出) 8(10.4見)
(6) 6(10.2%) 5(12.鍬) 3(5.1首) 7 (13. 5'略) 6(12.2%) 7(9.1首)
(7) 31(52.5'首) 14(35.鍬) 9 (15.3略) 19(36.5'覧) 16(32.7%) 36(46.8首)
(8) 10(16.鍬) 11 (2泡.2%) 12(20.湖 16(30.凱) 14(28.6見) 19(24.7覧)
(9) 5(8.5拡) 2(5.1出) 5(8.5'首) 2 (3.邸) 8(16.3協) 7(9.1略)
(1ω 1 (1. 7紛 1(2.6'弘) 4(6.8時) 5(9.6品) 2(4.1首) 7(9.1略)
(11) 3(5.1拡) 1(2.6'覧) 3(5.1略) 1(1.鍬) 6(12.2免) 2(2.6'見)
(12) 2(3.4'出) 1(2.6'弘) 1 (1. 7紛 2(3.8施) 1(2.師) 2(2.6'首)
(13) 4(6.8覧) 2(5.1拡) 3(5.1世) 5(9.6'出) 3(6.1首) 2(2.6首)
(14) 5(8.5'出) 4(10.3首) 2(3.4'免) 4 (7.7%) 3(6.1首) 5(6.5'首)
(15) 3(5.1匹) 2(5.1略) 5(8.5略) 3(5.8拡) 4(8.2%) 7(9.1首)
(16) 18(30.5'見) 10(25.倒) 9(15.3首) 8(15.4'首) 2(4.1首) 12(15.倒)
(17) 1 (1.7部) 1(2.6'匹) 1 (1. 7首) 1 (1. 9出) 8(16.3相) 1 (1. 3首)
(18) 13(22.0弘) 7(17.鍬) 10(16.鍬) 10(19.2%) 9(18.4覧) 10(13.倒)
(19) 2(3.4覧) 3(7.7部) 9(15.3首) 1(1.鋭) 4(8.2話) 1 (1. 3括)
(20) 5(8.5'匹) 8(20.5'出) 3(5. 1略) 4(7.7弘) 5(10.2%) 4(5.2首)
(21) 2(3.4目) 6(15.4'出) 5(8.5拡) 1(1.鍬) 2(4.1首) 6(7.邸)
(22) 9(15.3見) 4(10.3持) 5(8.5略) 9(17.説) 4(8.2%) 8(10.4出)
-職期IJ(複劉ヨ答)







業 業 業 業 員 員 業 職 人 生 職 他
(N=49) (同) 作5) (除18) 件20) (除58) (N=16) 作 39) 作 3) (除90) (N=25) 
(1) 
1 1 。 。 。 2 3 1 。 4 。
(2.0覧) (20.側) (0.倒) ω.側) (0.倒) (3.4'覧) (18. ao) (2.倒) (0.側) (4.4'品) (0.倒)
(2) 
8 1 l 4 2 13 5 12 1 22 3 
(16.3略) (20.侃) (20.0同) (2.2%) (10. (1)(，) (22.4時) (31. 3見) (30.8略) (33.3首) (24.4'首) (12.側
(3) 
18 3 2 9 2 19 9 9 。 18 5 
(36.7事) (ω.0見) (40.側) (ω.側) (10.侃) (32.8略) (56.3見) (23.1略) (0.側) (20.郎) (20.悦)
(4) 
5 。 。 1 2 9 3 3 。 6 l 
(10.2%) (0.似) (0.倒) (5.日目) (10.附 (15.日目) (18.邸) (7.7再) (0. (1)(，) (6.7百) (4.似)
(5) 
7 2 。 4 3 8 3 2 。 18 2 
(14.3首) (40.倒) (0.倒) (2.2%) (15.0世) (13.邸) (18.邸) (5.1出) (0倒) (20.倒) (8.側)
(6) 
3 。 。 2 3 6 l 4 。 1 2 
(6.1同) (0.0見) (0.倒) (1.1覧) (15.倒) (10.誠) (6.3時) (10.猟) (0.侃) (12.2%) (8. (1)(，) 
(7) 
13 2 3 6 6 28 5 15 2 37 10 
(2応.邸) (40.侃) (ω.側) (3.税) (30.倒) (48.3覧) (31. 3覧) (38. S覧) (66.7事) (41. 1首) (40.側)
(8) 
1 。 2 6 12 12 4 6 。 23 4 
(2.4'覧) (0.飢) (40. (1)(，) (33.3部) (印.侃) (20.7事) (25.0唱) (15.4略) (0.側) (25.郎) (16.側)
93 
(9) 
5 。 2 。 l 
(10.2覧) (0.0略) (必'.0見) (0.侃) (5.倒)
(10) 
1 。 l 2 3 
(2.0目) (仏側) (20.側) (1.1国) (15.0略)
(ll) 
2 。 。 1 。
(4.1出) (仏側) (0.似) (5.係) (0.飢)
(12) 
2 。 。 1 。
(4.1略) (0.飢) (0.側) (5.6%) (0.侃)
(13) 
3 。 l 3 1 
(6.1覧) (0.0部) (20.側) (16.7百) (5.0略)
(14) 
2 。 l 4 5 
(4.1覧) ωo出) (20.冊 (2.2%) (25.0見)
(15) 
3 l 2 。 1 
(6.1首) (20.郎) (必.側) (0.側) (5.0略)
(16) 
3 。 2 4 2 
(6.1覧) (0.側) (40.0国) (2.2%) (10.倒)
(17) 
2 2 I l l 
(4.1世) (40.0略) (20.0国) (5.倒) (5.側)
(18) 
6 。 。 3 4 
(12.2%) (0.側) (0.0国) (16.7百) (20.0見)
(19) 
5 l 1 。 。
(10.2%) (20.倒) (20.~) (0.側) (0.倒)
(20) 
3 。 1 l 2 
(6.1事) (0.側) (20.0時) (5.6描) (10.0見)
(21) 
5 。 。 l 3 
(10.2%) (O.~) ω.0略) (5.倒) (15.側)
(2) 
5 。 。 2 。








¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区(N=59人) (N=39人) (N=59人)
(1) 20(33.9%) 16(41.似) 12(20.猟)
(2) 28(47.4見) 15(38.5'世) 20(33.鍬)
(3) 3(5.1首) 3(7.7覧) 10(17.0略)
(4) 0(0.0首) 0(0.0拡) 12(20.説)
(5) 8(13.邸) 5(12.邸) 5(8.5首)
1 4 5 l 5 6 
(1. 7%) (25.0略) (12.縦) (33.3覧) (5.6弘) (24.鍬)
5 l 。 5 2 
(8. 6品) (6.3出) (2.侃) (0.側 (5.倒) (8.側)
4 l 2 I 3 2 
(6.9略) (6.3同) (5.1首) (33.3出) (3.3匹) (8.侃)
2 2 。 2 。
(3. 4~首) (12.脱) (2.倒) (0.0見) (2.2%) (O.~) 
4 。 。 2 2 
(6.9時) ω.0略) (2日目) (0.0見) (2.2%) (8. 0再)
2 2 。 4 2 
(3.4'首) (12.臥) (2.6首) (0.側) (4.4'世) (8.郎)
4 6 4 。 3 1 
(6.9部) (37.邸) (10.説) (0.侃) (3.3%) (4. 0五)
I 2 9 l 23 3 
(19.日時) (12.5%) (23.1世) (33.3略) (お.剛 (12.鍬)
3 。 2 。 l 。
(5.2首) ω.0部) (5.1首) (0.0見) (1.1略) (0.倒)
I 2 2 。 28 2 
(19.倒) (12.5%) (5.1略) (0.0国) (31. 1覧) (8.0時)
5 l 。 。 7 。
(8. 6品) (6.3首) (0.0弘) (0.0時) (7.邸) (0.0見)
6 2 3 。 9 2 
(10.掛 (12.5%) (7.7百) (0.0部) (10.0見) (8. 0出)
4 l 。 。 5 3 
(6.9略) (6.3略) (0.附 (0.側) (5.倒) (12.側)
9 l 6 。 9 4 
(15.廊) (6.3%) (15. 4~首) (0.侃) (10.側) (16.0部)
馬場地区 船津地区 ノj嚇地区
(N=52人) (N=49人) (N=77人〉
0(0.似) 4(8.2%) 1 (1. 3'匹)
0(0.側) 1(2.0出) 1 (1. 3'見)
0(0.0幅) 8(16.3拡) 0(0.0世)
47(90.4'首) 28(57.2%) 71 (92.2%) 










































(4) 1 (1. 7弛) 。ω.0拡)
(5) 0(0.鍬) 0(0.0部)
(6) 20(33.鍬) 1 (28. Z!6) 
(7) 2焔(44.1首) 19(48.7判)
(8) 13(22.倒) 7 (17.9%) 






1 (1. 7部) 1(1.鍬)
0(0.側) 1 (1. 9見)
1 (1. 7現) 0(0.0覧)
17(28.邸) 12(23.1首)
23(39.0匹) 3(5.邸)
7(11.鍬) 1 (21. Z!6) 
21 (35.6覧) 27 (51.鍬)



























¥ 大野木場地区 瀬野地区(N=59人) (N=39人)
(1) 1 (1. 7首) 2(5.1首)
(2) 23(39.側) 16(41. 0覧)
(3) 20(33.鍬) 9(23. 1覧)
(4) 8(13.5'世) 6(15.4'見)
(5) 4(6.8覧) 1 (2.6%) 
(6) 3(5. 1略) 5(12.邸)
-職期IJ




業 業 業 業
側=49) 作 5) (阿) (N=18) 
(1) 
2 。 。 。
(4.1覧) (0.0略) (0.臥) (0.側)
(2) 
12 1 3 7 
(24.5%) (20. (1)i，) (ω.0見) (38.鍬)
(3) 
18 3 l 8 
(36.7再) (ω.仰) (20.飢) (4.4'国)
(4) 
1 1 1 2 
(22.4'覧) (20.侃) (20.0略) (1.1世)
(5) 
4 。 。 l 
(8. Zゆ (0.0目) (0.側) (5.臥)
(6) 
2 。 。 。




38(64.4%) 34(65.4'首) 31 (63. 2%) 
17(28.邸) 7(13.4'時) 10(20.4'首)
1 (1. 7%) 5(9.6首) 3(6.1拡)
0(0.側) 0(0.0首) 1 (2.1首)
3(5.1出) 3(5.邸) 4(8.2首)




員 員 業 職 人 生
(N=20) 件関) 作 16) (N=39) (問)。 。 。 。 。
(0. (1)i，) (0.側) (0.似) (0.側) (0.倒)
15 37 8 31 3 
(75.鍬) (臼.7再) (印.0部) (79.5再) (1α脱)
3 15 2 2 。
(15.0目) (25.8弘) (12.5%) (5.1明) (0.倒)。 2 4 。 。
(0.側) (3.開) (25.侃) (0.0目) (0.鍬)。 2 。 l 。
(0.0世) (3.日目) (乱開) (2.日目) (0.0再)
2 2 2 5 。


































人 大野木場地区 瀬野地区 離方地区(N=32人) (N=16人) (N=18人)
(1) 6(18.邸) 6(37.餅) 5(27.7覧)
(2) 0(0.似) 1 (6. 2%) 1 (5.6'覧)
(3) 18(56.2%) 8(50.0出) 9(50側)
(4) 4(12.5首) 0(0.0略) 1 (5. 6'首)
(5) 4(12.8首) 1 (6.2%) 2(11.1出)
(6) 0(0.0明) 0(0.0幅) 0(0.附
馬場地区 船津地区 ノl林地区
(N=12人) (N=14人) (N=30人)
4(33.3首) 5(35.7%) 8(26.7%) 
0(0.側) 0(0.側) 0(0.0明)
8(66.7%) 4(28.6%) 14(46.6覧)
















(1) 7(11.9唱) 4 (10.2%) 
(2) 12 (20.説) 10(25.6覧)
(3) 18(30.5略) 9(23.1百)
(4) 12(20.3百) 12 (30.8%) 
(5) 2 (3. 4'出) 1 (2. 6首)
L (6) 8 (13.6略)
L 一 一一」
3(7.7Z) 
前方地区 馬場地区 船津地区 ノj、林地区
(N=59人) (N=52人) (N=49人) (N=77人)
8(13.倒) 3 (5.8%) 5 (10.2%) 6(7.8拡)
8 (13.6'出) 10(19.2%) 8(16.税) 1l (14. 3首)
16 (27. 1覧) 14(26.鍬) 12 (24.5'出) 26(33.7%) 
17(28.縦) 19(36.8覧) 18(36.7出) 24(31. 2%) 
7(11.8%) 3(5.8百) 5(10.2%) 4(5.2%) 
3(5.1略)
l 
3 (5.8%) 1 (2. 1首) 6(7.8覧)
97 
-職業別






業 業 業 業 員 員 業 職 人 生
(件ヰ9) 。T5) 件 5) (倖18) (N=20) (N=58) (N=16) (阿，9) (N=3) 
(1) 
5 。 2 l 2 4 l 5 。
(10. ZJ'o) (0.開) (40.0弘) (5.倒) (10.側) (6.9見) (6.3相) (12猟) (0.0世)
(2) 
14 。 l 4 4 8 2 6 。
(28.邸) (0倒) (20.侃) (2. ZJ'O) (20似) (13.8世) (12.5%) (15.4'略) (0. Q見)
(3) 
9 l 2 6 5 19 3 16 。
(18.説) (20.鍬) (ω.0見) (33.3首) (25.侃) (32.8略) (18. 7百) (41. 0部) (0.倒)
(4) 
17 3 。 4 8 20 7 10 2 
(34.7唱) (ω.側) (0.倒) (2. ZJ'o) (40.倒) (34.鴎) (43.邸) (25.邸) (66.7再)
(5) 
2 l 。 3 1 6 3 l l 
(4. 1事) (20.似) (0.0部) (16.7粉 (5.側) (10.3覧) (18. 7事) (2. e覧) (33.3略)
(6) 
2 。 。 。 。 1 。 1 。












21 (53.邸) 41 (69.5'略) 27 (51.鍬)




































?¥ 大野木場地区 瀬野地区 菰方地区 馬場地区 船津地区 Jj林地区(阿7人) (N=21人) (N=41人) (N=27人) (Nご28人) (N=49人)
(1) 4(10.8弘) 3 (14.3%) 5(12.2%) 1 (3.7覧) 0(0.側) 6 (12.3話)
(2) 16(43.3部) 6(28.6目) 19 (46.4%) 13 (48.2%) 11 (39. 3首) 15 (30.飢)
(3) 1 (29.7%) 8(38.1首) 11 (26.凱) 9(33.3犯) 11 (39.3覧) 18(36.7国)
(4) 4(10.餅) 1 (4. 7見) 6(14.6首) 3(1.1見) 6 (21. 4'見) 9(18.4'略)
















諏訪地区 馬場地区 船津地区 ノj嚇地区
(N=59人) (N=52人) (N=49人) (N=77人)
4(6.8略) 2(3.鍬) 5(10.2%) 2(2.6首)
19(32.2話) 15(28.脱) 11 (22.回) 24(31. 2%) 
28(47. 4~略) 23(仏 2覧) 20(40.邸) 39(50.餅)
8(13.6覧) 10(19.2%) 8(16.3唱) 5(6.5'部)




















i¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区(N=59人) (N=39人) (N二59人)
(1) 26(44. 1見) 19(48.70/0) 13 (2.似)
(2) 30(50.邸) 16(41.0出) 29(49.別
(3) 18(30.5首) 13 (3.説) 17(28.鍬)
(4) 26 (4. 1覧) 16 (41. (1)'0) 24(40.70/0) 
(5) 25(42.4'首) I (28. 2%) 17(28.鍬)
(6) 18(30.5首) 24(61. 5'明) 19(32.2%) 
(7) 17(28邸) 6 (15.4'見) 16 (27. 1出)
(8) 16 (27. 1出) 7(17.鍬) 19(32.2%) 
(9) 28(47.5'拡) 18(46.2%) 26 (4. 1百)
(10) 13 (2.似) 7(17.鍬) 8 (13.6品)
(11) 26(弘同) 16(41. 0目) 13(22.0覧)
(12) 19(32.別 12 (30.邸) 13(22.0弘)
(13) II (18.6品) 5(12.鍬) 9(15.3出)
(14) 20(33.鍬) 15 (38. 5'首) 20(33.9弘)
(15) 2(3.4'拡) 0(0.倒) 3(5.1匹)
(16) 6(10.2%) 1(2.6首) 4(6.8世)
馬場地区 船津地区 ノj林地区
(N=52人) (N=49人) (N=77人)
12 (23. 1目) 16(32.7国) 20(26.0略)
21(40.4'出) 19(38.鍬) 30(39.0同)
8(15.4'出) 12 (24. B首) 15 (19.5'覧)
14(26鍬) 13 (26. 5'出) 22(28倒)
15(28.鍬) 12 (24. 5'首) 21(27.3判)
23(44.2%) 17(34.7弘) 28(36.4覧)
15(28.鍬) 8 (16.3略) 12(15.6拡)
18(34.6出) 10(20.4'首) 21 (27. 3'見)
22(42.3覧) 17(34.7覧) 42(54.5'弘)
12 (23. 1見) II (22.4見) 23(29.鍬)
13 (25.0覧) 8(16.3括) 22(28.6見)
7(13.5'覧) 13 (26.5'覧) 18 (23.4'持)
6(11.5'出) 6(12.2%) 16 (20.鍬)
17(32.7覧) 13 (26.5'首) 27(35.1拡)
。ω o匹) 0(0.倒) 。ω.0出)









¥ 大野木場地区 瀬野地区(N=59人) (N=39人)
(1) 9(15.3拡) 6(15.4'首)
(2) 17(28.飢) 6(15.4'百)
(3) 14(23.7目) II (28.2%) 
(4) 9 (15.3唱) 11 (28. 2%) 
(5) 2(3.4'首) 2(5.1出)
(6) 8(13.5'覧) 3 (7.70/0) 
爾方地区 馬場地区 船津地区 ノl神地区
(N=59人) (N=52人) (N=49人) (N=77人)
7 (l. 8首) 2(3.8世) 6(12.2%) 5(6.5唱)
6 (10.2%) 9(17.3%) 5(10.2%) 12 (15.6弘)
22(37.3目) 18 (34.7弘) 17(34.7弘) 30(38.鍬)
20(33.鍬) 19(36.6'出) 14(28.6拡) 24(31. 2%) 
2 (3. 4'目) 2 (3.邸) 3(6.1覧) 3(3.鍬)

































l¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区 馬場地区(N=34人) (N=25人) (阿7人) (N=30人)
(1) 9(26.5首) 12(48.0弘) 12 (32. 4'弘) 8(26.7覧)
(2) 14(41. 2%) 10(40.0民) 20(54.1覧) 18(60.0覧)
(3) 8(23.5'出) 2(8.0略) 9(24.3'匹) 5(16.7首)
(4) 9(26.5'出) 3(12.0出) 5 (13.5'覧) 6(20.0首)
(5) I (32. 4'首) 10(40.郎) 11 (29.7羽) 9(30.似)
(6) 2(5.制 0(0.0弘) 0(0.0弘) 2(6.7首)
(7) 3(8.8出) 0(0.鍬) 5(13.1)覧) 2(6.7%) 
(8) 13(38.2%) 9(36.0覧) 17(45.9日) 7(23.猟)
























(10) 2(5.鋭) 2(8.0首) 6 (16.2%) 3(10.倒) 5 (16. 7再) 3(6.0出)
(11) 3(8.80/0) 0(0.0首) 0(0.似) 0(0.0%) 2(6.7覧) 3(6.0略)
(12) 1(2鍬) 0(0.0覧) 0(0.的) 0(0.倒) 4(13.3品) 2(4.似)
(13) 5(14.7%) 8(32.0国) 9(24.3出) 10(33.3覧) 3(10.鍬) 6(12.0同)
(14) 5(14.7覧) 2(8.0覧) 6 (16.2%) 3(10.側) 4(13.3覧) 4(8.鍬)
(15) 1 (32. 4;出) 8(32.倒) 8 (21. 6首) 5(16.7%) 6(20.似) 11 (22. 0出)
(16) 0(0.臥) 0(0.0覧) 0(0似) 0(0.倒) 0(0.倒) 0(0.0出)
(17) 5(14.7%) 2(8.0略) 4(10.邸) 4(13.3偽) 5 (16.7百) 2(4.0出)
(18) 5 (14.7明) 4(16倒) 0(0似) 5(16.7覧) 5 (16.7%) 6(12.側)
(19) 14 (41. 2%) 10(40.倒) 16(43.2%) 15(50.似) 12(40.倒) 27(54.0出)
(20) 3(8.80/0) 2(8.0見) 2(5.4'覧) 2 (6.7%) 1 (3.3首) 7(14.側)
(21) 1(2.鍬) 1 (4. 0拡) 2(5.4'覧) 0(0.倒) 0(0.仰) 3(6.0弘)
(22) 6(17.6首) 4(16.飢) 8 (21. 6'首) 2(6.7首) 7(23.説) 8(16.倒)
(23) 2(5.9出) 0(0.0見) 1 (2.7出) 0(0.0出) 0(0.倒) 4(8.0弘)
(24) 0(0.0出) 0(0.0部) 2(5.4'見) 0(0.側) 0(0.側) 0(0.0略)
(25) 4(11.8覧) 3(12.0国) 3(8.1覧) 4(13.3犯) 1 (3. 3紛 4(8.0出)
(26) 4(11.制 2(8.0首) 4(10.邸) 8(26.7紛 4(13.3首) 10(20.0出)
(27) 9(26.5'見) 4(16.0見) 2(5.4;覧) 1 (3.3%) 7(23.3首) 5(10.倒)
(28) 4 (11.制 5(20.0出) 6(16.2%) 6(20.0弘) 5(16.7再) 8(16.倒)
-職業拐IJ(複類耳答)
農 漁 自 自 公 JZコLZ 自専 家 必74- 無 そ
林
営 営




業 業 業 業 員 員 業 職 人 生 職 他
(N=32) (酔4) (N=2) (倖12) (同7) (N=37) (N=8) (N=17) (N=O) (阿7) (除14)
(1) 
7 l 1 4 2 7 3 7 。 24 3 
(21.鍬) (25.0略) (50.倒) (3.3'覧) (11.邸) (18.鍬) (37. B首) (41. ~) (0.飢) (42.1出) (21. ~見)
(2) 
15 1 l 5 1 23 4 8 。 23 6 
(46. 9部) (25.臥) (50.倒) (41. 7現) (64.7百) (62. ~) (50.0時) (47. 1世) (0.倒) (40. ~目) (42.鍬)
(3) 
5 。 。 4 3 10 2 4 。 9 5 
(15. ()略) (0.0国) (0.侃) (3.3'世) (17倒) (27.倒) (25.0出) (23.脱) (0.倒) (15.8出) (35.7現)
(4) 
3 。 。 。 3 8 。 3 。 15 2 
(9. ~見) (0.0匹) (0.0部) (0.0首) (17.日目) (21.倒) (0.0明) (17.日目) ω. f1K>) (26.3相) (14.3'見)
(5) 
5 。 2 6 6 12 4 4 。 21 6 
(15. ()略) (0.0同) (1α脱) (50.側) (35.3略) (32. ~略) (50.側) (23.5品) (0.倒) (36.倒) (42. 9略)
(6) 
3 l 。 。 。 2 。 。 。 2 。
(9A耳) (25.0世) (0.0時) (0.侃) (0.0出) (5A覧) (0.侃) (0.0首) (0.0見) (3.日明) (0.側)
(7) 
10 。 。 。 1 2 。 2 。 2 。
(31. 3首) (0.侃) (0.側) (0.0世) (5. 9目) (5A首) (0.保) (11.概) (0.0見) (3.邸) (0.侃)
(8) 
19 。 。 4 9 4 5 。 26 3 
(59.4'百) (0.侃) (0.倒) (3.3'覧) (5.鍬) (24.3'略) (閃.0略) (29. ~見) (0.0再) (45.飢) (21. ~略)
(9) 
2 。 。 。 l 2 。 l 。 3 
(0.。侃，) I (6.3'出) ω. f1K>) (0. f1K>) (0.倒) (5. 9時) (5A首) (0.側) (5. 9出) (0.側) (伝説)
(10) 
2 。 。 l 2 3 。 2 。 7 3 
(6.3目) (0.側) (0.側) (8. 3略) (11.邸) (8. 1部) (0.開) (11.8目) (0.鍬) (12.3目) (21. ~略)
(11) 
1 。 。 l 。 2 。 。 。 4 。
(3.1出) ω.侃) (0.側) (8.3'匹) (0.側) (5.4'略) ω.似) (0.倒) (仏側) (7.似) (0.似)
102 
(12) 
。 。 。 。 l 3 。 l 。
(0.倒) (0.倒) (0.0明) (0.侃) (5.鍬) (8. 1略) (0.倒) (5.鍬) (0.臥)
(13) 
5 。 。 3 5 9 。 4 。
(15.邸) (0.似) (0.0見) (25似) (29. ~略) (24.3世) (0.側) (23.5'見) (0.邸)
(14) 
4 。 。 。 2 5 。 4 。
(12. 5%) (0.側) (0.倒) (0.倒) (11. 8唱) (13.5'拡) (0.鍬) (23.5品) (0.倒)
(15) 
6 。 。 1 3 1 2 8 。
(18.飢) (0.侃) (0. C1!'o) (8.3明) (17.邸) (29.7百) (25.0世) (47.1首) (0.倒)
(16) 
。 。 。 。 。 。 。 。 。
(0.附) (0.侃) ωω) (0.似) (0.倒) (0.0同) (0.侃) (0.鍬) (0.鍬)
(17) 
3 。 。 3 3 2 3 。
(9.4'覧) (0.側) (0.0明) (8.3相) (17.邸) (8. 1覧) (25.側) (17.倒) (0.似)
(18) 
I 。 l 。 2 12 。 2 。
(3.1弘) ω.飢) (50.0目) (0.鍬) (11.部) (32.4'目) (0.侃) (11.8目) (0.倒)
(19) 
1 l 2 5 9 18 6 4 。
(34.4'部) (25.倒) (1α溺) (41. 7唱) (52.9世) (48.6覧) (75. C1!'o) (23.瑚 (0.臥)
(20) 
。 。 。 。 2 5 。 3 。
(0.0見) (0.倒) (0.郎) (仏側) (11.8出) (13.5'覧) (0.0明) (17.邸) (仏側)
(21) 
。 。 。 1 。 2 l 。 。
(0側) ω.0見) (0.悦) (8.3世) (0. C1!'o) (5.4'拡) (12.獄) (0.倒) (0.侃)
(22) 
4 l 1 I 2 6 2 2 。
(12.目見) (25.侃) (50側) (8.3拡) (11.縦) (16.2%) (25.侃) (11.8出) (0.倒)
(お)
。 。 。 。 。 3 。 l 。
(0.侃) (0.0略) (0.倒) (0.0略) (0.侃) (8. 1唱) (0.側) (5.鍬) (0.0国)
(24) 
l 。 。 1 。 。 。 。 。
(3.1時) (0.保) (0.0見) (8.3首) (0.倒) (仏側) (0.倒) (0.侃) (仏側)
(25) 
l 。 。 1 3 7 l 1 。
(3.1覧) (0.倒) (0.飢) (8.3首) (17.側) (18. 9略) (12.日目) (5.鍬) (0.郎)
(2応)
3 。 l 1 6 4 3 2 。
(9.4!世) (0.側) (切.0見) (8. 3耳) (35.3出) (10.鍬) (37.鴎) (11.邸) (0.側)
(27) 
9 。 l 。 2 7 l 4 。
(12.5再) (0.似) (50.開) (0.側) (1.鍬) (18.鍬) (12.8略) (23.5%) (0.飢)
(28) 
4 3 。 4 3 2 l 2 。








¥ 大野木場地区 瀬野地区(N=34人) (N=25人)
(1) 4(11.8見) 2(8.0免)
(2) 18(52.鍬) 14(56.似)












































































(50.開) (50.0目)。 5 


































































































6(15.4:覧) 1l (18. e括) 13 (25.倒)










1l (22.5百) 15 (19.5'出)
6(12.2%) 5(6.5出)
-地区別
¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区 馬場地区(N=59人) (N=39人) (N=59人) (N=52人)
(1) 27(45.邸) 33(84.6見) 43(72.鍬) 32(61. 6%) 
(2) 16(27.1覧) 1(2.6'覧) 12 (20.説) 14(26.凱)
(3) 10(16.鍬) 2(5.1覧) 3 (5.1見) 6(11.5'略)







¥ 大野オ揚地区 瀬野地区(N=59人) 約三39人j
(1) 19(32.2%) 22(56.4'略)
(2) 17(28.邸) 8(20.5'首)























(4) 7(11.鍬) 1 (28. 2%) 


































































|¥ 大野木場地区 瀬野地区 諏訪地区 馬場地区 自縛瑚区 川棚区(N=59人) (N=39人) (N=59人) (除52人〉 (N=49人) (昨77人〉
(1) 24(40. 7覧) 18 (46. 1拡) 29(49. 1覧) 26(50.側) 12(24.邸) 28(36.3見)
(2) 7(11.鍬) 2(5.1略) 6(10.2%) 6(11.邸) 9(18.4'首) 13 (16.9%) 
(3) 12(20.猟) 12(30.邸) 16(27. 1世) 10(19.2匹) 17(34.7覧) 22(28.鍬)
(4) 3(5.1首) 0(0.侃) 2(3.4'首) 2(3.鍬) 1(2.0首) 1 (1. 3百)
(5) 1 (1.7首) 1 (2.倒) 1 (1. 7覧) 2(3.9覧) 0(0.側) 0(0.鍬)







¥ ブ帯木場地区 瀬野地区 諏訪地区 馬場地区 船津地区 4林地区(N三59人j (N=39人) (N=59人) (N=52人) (N=49人〉 (N=77人)
(1) 32(54.2%) 29(74.4'首) 44(74.飢) 37(71. 2%) 37(75.5%) 46(59.7覧)
(2) 19(32.2%) 5(12.8首) 14(23.7現) 13(25.倒) 8(16.3略) 19 (24.7弘)






















(2) 2(9.1%) 1 (6. 7弘)
(3) 4(18.2%) 0(0.0匹)
(4) 6(27.3描) 8(53.3%) 


































4(33.3描) 4(44.4%) 18 (51. 4首)
1 (3.邸) 1 (l. 2%) 1(2. 9覧)
馬場地区 船海地区 4嚇地区
(N=12人) 制=9人) (N=35人)
5(41. 7覧) 3(33.3時) 9(25.7覧)
5 (41. 7覧) 1 (l. 1覧) 15(42.9匹)
0(0.似) 0(0.0覧) 0(0.0明)
1 (8. 3'覧) 3(33.3覧) 9(25.7再)
1 (8. 3'出) 2(22.3部) 2(5.7百)
馬場地区 船津地区 小林地区
(N= 1人) (N=3人) (N=9人)
0(0.0見) 0(0.師) 0(0.倒)
1(1は脱) 3(1α脱) 5(55.6首)
0(0.0首) 0(0.側) 3(33.3拡)
0(0.0首) 0(0.側) 1(11.1出)
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